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E n s a y o
LA ECONOMÍA DE MÉXICO MAL ADMINISTRADA,
SIGUE INMERSA EN LOS PROBLEMAS DE ORIGEN
José Juan Paz Reyes*
Este artículo, presenta un análisis de los problemas
estructurales que impactan a la economía de nuestro
país, aquí se comentan aquellos problemas que por su
importancia han ocasionado que todavía a estas alturas
de los tiempos y de las estrategias empleadas para
resolverlos, sigamos mencionándolos como una prioridad
nacional. Esto se debe, a que las estrategias
implementadas para atenderlos no han dado los
resultados esperados, ya que cíclicamente se siguen
manifestando.
El trabajo toca las funciones del gobierno, la situación
económica y social del país, los sectores económicos,
la estructura económica actual, los instrumentos que
se utilizan para lograr las metas de política económica,
las perspectivas, la política económica actual; estos
cuestionamientos de la economía que aquí se plantean
nos permiten visualizar un panorama de la situación
actual.
La economía es la actividad mas importante de nuestra
vida como sociedad, y como persona, de ahí el interés
que se tiene por investigar y dar a conocer lo que esta
sucediendo en ella, a ello obedece que nos preguntemos
¿por que no crece? ¿por que el desempleo?, ¿por que
esta mal administrada?  ¿por que nos envuelve a niveles
de subdesarrollo? ¿que ha hecho el gobierno con su
principal función de impulsar el desarrollo económico y
social?. Finalmente, esta situación que experimenta la
economía, es lo que hace que nos atrevamos a investigar
y escribir lo que alcanzamos a ver.
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This article, presents an analysis of the structural
problems that hit  the economy of our country. Here,
there are comments about those problems that,
because of their importance,  are still considered as a
national priority in spite of time and  strategies used
to solve them. In fact,  they keep ciclically  appearing
due to implemented strategies to solve them which
have not given the expected results.
The work approaches   government functions|,
economic and social situation of the country,
economic sectors,  present economic structure,
instruments that are used to obtain the goals of the
economic policy,  perspectives, and the present
economic policy;  The  issues  of the economy here
considered allow us to visualize a panorama of the
present situation.
Economy is the most important activity of our life as a
society, and as a person, that is why there is an
interest to investigate and make known what  is
happening within it. This also makes us ask question
such as  Why it does not grow?  Why is there a high
unemployment,  Why is it badly administered? Why
does it affect  us at underdevelopment levels?
Government main function is to impulse the social and
economic development, What has  the government
attitude been towards  this?.  Finally, economy present
situation makes us investigate  and write what we are
able to see.
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a economía de México ha venido arrastrando
los problemas que se heredaron desde la crisis
económica de 1970, y para atender dicha crisis,
los responsables de la administración de la economía,
el gobierno, instrumentó una política económica
tendiente a reestablecer el equilibrio, y que buscará
resolver en gran medida, los problemas que se generaron
y que la tiene en crisis todavía, los primeros años del
milenio, 2000 a 2005.
Estos problemas que se han enraizado en la economía
nacional, se analizan a través de las funciones del
gobierno, la situación económica y social del país, los
tres sectores de la economía, de la estructura
económica actual, de los instrumentos que se utilizan
para su análisis y de las alternativas de solución.
Iniciamos el análisis, por la parte medular del manejo
de la economía, que es la función del gobierno.
1)Función del Estado o Gobierno de México
El gobierno debe realizar dentro de sus múltiples
funciones, dos funciones básicas: En primera, debe llevar
la política económica, para que impulse el desarrollo
económico del país, y en segundo, la creación de
infraestructura, el sistema legal, regular las relaciones
obrero patronales, protección general del sistema
económico, metas de política económica, instrumentos
de política económica.
Desde que existe esta gran nación, México, como
sociedad Azteca, Mexica, Maya, colonia ó ya como
nación independiente, libre del coloniaje político de
España, el gobierno ha tenido la responsabilidad de
administrar los intereses de la sociedad, de la nación,
y con la elección del gobernante, el Tlatoani en el caso
de los Mexicas, se adjuntaban también sus funciones,
algunas de las fundamentales se han mencionado.
Estas funciones como la de impulsar el desarrollo
económico del país, contribuye a la grandeza de la
nación. Porque una nación subdesarrollada pone a la
sociedad en condiciones pobreza en todos los sentidos
y de falta de respeto por los demás.
En este particular, realmente no se ha hecho y dado el
gran esfuerzo gobierno-sociedad, se implementan
estrategias para impulsar el desarrollo, pero no han dado
los resultados esperados, quizá no las aplican o quedan
en el documento por diversos intereses, o no existe un
interacción gobierno y sociedad, porque en esto del
desarrollo económico la sociedad tiene que poner su
parte, ya que el desarrollo económico y social radica
en 4 factores, (Samuelson, 2000). Participan:
La población, que se debe organizar para ella:
a)Programas de control de enfermedades, mejora de
la salud y nutrición, para que las personas se sientan
satisfechas y sean mas productivas en el trabajo.
b)Educación; hay que aumentar el presupuesto escolar,
programas para reducir el analfabetismo formar
técnicos y enviar al extranjero a estudiar ingeniería,
conocimientos de los negocios, y generación y
desarrollo de tecnología.
c)Atender el desempleo encubierto; es decir, una mejor
utilización del trabajo, que la producción agrícola no
debe disminuir cuando la gente se traslada a la ciudad
a trabajar.
d)Que ponga la sociedad su parte, que es la
disponibilidad para interactuar con el gobierno,
haciendo suyos esos programas y el deseo de
superación.
Los recursos naturales
a)Se debe implementar programas de explotación
racional y controlada de los recursos naturales. Optar
por una explotación sustentable.
b)Reforma agraria, hay que hacer mejor uso de las
tierras que se tienen, legislando para dar seguridad
al propietario.
Formación de capital
a)Se debe evitar la distorsión de la inversión, no invertir
en la compra de productos que no generan riqueza
colectiva, como comprar joyas, propiedades
inmobiliarias o depositarlo en el extranjero.
b)Capital extranjero; si existe dificultad para generar
capital interior, se debe permitir la inversión
extranjera.
El cambio tecnológico y las innovaciones
a)La tecnología es fundamental para impulsar el
desarrollo económico, pero si no se cuenta con ella,
se puede comprar o copiar la existente, muchos
países como Japón, Alemania, Rusia y Estados
Unidos lo han hecho.
b)El espíritu empresarial y la innovación; se debe
desarrollar la iniciativa empresarial y la innovación
espontánea entre la gente que esta interesada
directamente.
c)La participación del Estado o Gobierno, para apoyar
todo aquello que contribuya a impulsar el desarrollo
económico y social.
Este último inciso se puede entender con el hecho de
atender la infraestructura, fortalecer el sistema legal,
regular las relaciones entre trabajadores y patrones,
desarrollar instrumentos de política económica para
lograr metas y proteger el sistema económico en su
conjunto y visualizar que manifiesta la sociedad para
buscar una mejor bienestar.
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Esto significa que dichas funciones son sostén del
gobierno, de la economía, del sistema económico y de
la sociedad.
II)Situación económica y social del país
Una de las grandes interrogantes por aclarar en nuestro
país por los gobernantes, y los responsables de la
política de desarrollo económico, es esta:
1.-¿Se puede hablar de desarrollo económico y social?
Creemos, por lo que vemos, leemos y vivimos que:
* No, solo de crecimiento económico, en la tabla I se
muestra el crecimiento de la economía, manifestando
tasas promedio del 1.4% anual del comportamiento
del PIB 2000-2004.
Ahí, en la tabla I, se muestra el crecimiento de la
economía, manifestando tasas promedio del 1.4%
anual, en el periodo mencionado.
* No, ya que aparecen dos indicadores
básicos: dependencia y atraso.
Indicadores que se encuentran en economías
y sociedades subdesarrolladas o mal
administradas.
*  No, porque la política de desarrollo se
maneja a través de políticas económicas
como: Política agropecuaria, Política
industrial, Política monetaria y fiscal, Política
financiera, Política económica exterior.
Y no se impulsa la política social, el desarrollo
de la persona.
* Además; de que en otros instrumentos de
política económica de comercio exterior como:
Balanza de pagos, Importaciones y
exportaciones, Inversión extranjera directa,
Endeudamiento externo.
Se observa un déficit en el manejo de este
instrumento, como es el caso del comercio
exterior, porque importamos mas de lo que
exportamos, mismo que descansa en las
exportaciones de petróleo.
De acuerdo a lo analizado, la política de
desarrollo, no ha contribuído a impulsar el
desarrollo económico y social, plenamente.
* No, porque agentes económicos detractores
asolan la economía como son:
1. La inflación, que no se ha controlado
como se dice (ver la tabla II del
comportamiento de la inflación en el
periodo 2000/2004)
2. El desempleo, que se multiplica a tasas
del 3.7% anual promedio, porque se han
dejado de generar las plazas
suficientes, observándose en la Población
Económicamente Activa, un grupo de:
I.  Ocupados / empleados.
II.  Subocupados / subempleados, en
aumento.
III. Desempleados; con tendencia a aumentar
(ver la tabla III del comportamiento del
desempleo en este mismo periodo 2000-
2004).
3. La producción, con rendimientos marginales
decrecientes y se hace a altos costos (ver tabla
IV del valor de la producción entre 2000 - 2004),
el repunte se observa a partir de 2002,
manteniendo un incremento promedio anual, de
2.4%.
4. El consumo de bienes y servicios; tiende a
TABLA I
COMPORTAMIENTO DEL PIB EN LA ECONOMÍA DE MÉXICO
2000-2004
Año PIB % de variación 
2000   0.63  
2001 0.2 -215.00 
2002 0.8  400.00 
2003 1.4   175.14 
2004 4.4   314.29 
Fuente: INEGI
Año Tasas de desempleo % de variación 
2000 3.7  
2001 3.8    2.70 
2002 3.7   -2.63 
2003 3.3 -10.81 







COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN
2000-2004
Año Tasas de inflación % de variación 
2000 8.3  
2001 4.4   98.64 
2002 5.7   29.55 
2003 4.0  -29.82 
2004 5.2   30.00 
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aumentar en pequeños puntos, orientado a
bienes de consumo básicos y a límites de
subsistencia. (ver tabla V de la tasa de consumo
en este mismo periodo 2000/2004). Aquí se ha
mantenido una tasa promedio anual de 2.4%.
5. El ingreso; en base al salario mínimo, se ha
contraído y ha perdido poder adquisitivo, y lo ha
perdido la población en general (ver tabla VI del
salario mínimo o nivel de ingresos de 2000-
2004). Porque es mayor la inflación que el
aumento salarial. Este aumento se ha
mantenido en promedio en el 5.4%.
6. Distribución y concentración del ingreso, en
pocas manos, esa es una tendencia del
neoliberalismo económica, que es la doctrina
de la economía de mercado globalizada.
* Pero si podemos hablar de una Economía
mal administrada1
Los sectores económicos.
En cuanto a los 3 sectores de la economía,
que es donde se refleja el crecimiento
económico, podemos observar una serie de
inconsistencias, traducidos en problemas
fuertes que han ocasionado crecimientos
mínimos y en algunas ramas de los sectores,
hasta han dejado de crecer, para ejemplo; la
mayoría de las empresas agrícolas, por
mencionar algunas. (ver tablas VII y VIII del
comportamiento de los 3 sectores económicos
2000-2004).
Sector agropecuario.
Sufre de un gran conflicto de inseguridad de la
propiedad de la tierra por que se invade
constantemente, eso desmotiva a productores
a que inviertan, lo cual se traduce en problema
de:
* Tenencia de la tierra, que no se ha legislado a
fondo y si se ha hecho no se conoce y no se
aplica la ley.
* Crisis en las empresas agrícolas, ganaderas,
silvícola y piscícolas, derivada en cuanto a la
falta de mercados, financiamientos, precios,
producción, comercialización, entre otros.
* Este sector en los últimos 5 años de estudio
creció en un promedio de 2.34%.
Sector industrial.
Este sector manifiesta su problemática en
ramas de la industria de  transformación y la
construcción, en situaciones de crisis:
*  Debido a que actualmente padecen
insuficiencia de financiamiento, y si hay es caro, lo
cual se traduce en altos costos de producción, baja
productividad, falta de competitividad, se reduce su
permanencia en el mercado, aparece la mala calidad,
acostumbrados “al ahí se va”.
* Invasión del mercado interno por empresas
transnacionales debido a liberación comercial, altos
impuestos, el ISR es del 30% y la nómina 2%, entre
otros.
* Aquí vemos decrecimiento, inicia en 2001 con -3.5,
Año Ingreso/salario 
mínimo 
% de aumento 
2000 35.12  
2001 35.57 1.28 
2002 39.74 11.72 
2003 41.53 4.50 









Año Tasas de consumo % de variación 
2000 36.5  
2001 37.5 2.74 
2002 37.6 0.27 
2003 37.9 0.80 
2004 40.1 5.80 
TABLA IV
VALOR DE LA PRODUCCION
2000-2004
Fuente: INEGI
Año Valor de la producción % de variación 
2000 1 555 815 365  
2001 1 549 864 651 -3.80 
2002 1 583 983 040 2.20 
2003 1 663 383 043 5.01 
2004 1 885 470 935 13.35 
1 Se considera así,  porque los  recursos con que cuenta  nuestro
país y que forman parte de la economía, los     recursos naturales,
financieros,  humanos y  todos los instrumentos que existen en
nuestro país, los maneja   el gobierno, lejos de beneficiarnos a
todos, o que sean utilizados para impulsar el  desarrollo  económico
y social, se han  mal utilizado y hasta perdido, y la economía esta
en constante crisis y en la misma situación   desde inicio de la
etapa independiente.
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en 2004 se observa un repunta del sector con un
crecimiento de 3.8%.
Sector servicios.
Sector que ha emergido sólo, que se ha ido formando
en la medida que la economía y las necesidades
sociales surgen y se diversifican. Lo integran las
siguientes ramas: El comercio, transporte, educación,
salud, banca, telecomunicaciones, vías de comunicación,
energía eléctrica, servicios profesionales.
Presenta el siguientes cuadro de problemas:
* Crisis en cuanto al comercio informal, piratería,
inflación, invasión de empresa comerciales
transnacionales, walmart, carrefour, entre otras.
* Unidades nuevas, financiamiento, aumento constante
de la gasolina, poco subsidio, costos altos de
operación.
* Poco presupuesto, actualizar y adecuar los planes
de estudios, orientar el currículum, mejorar las
instalaciones de la escuela pública, capacitar al
profesor, darle importancia a la investigación, entre
otros.
* Mayor inversión, mantenimiento y ampliación de la
infraestructura hospitalaria, abasto en medicamentos,
acceso a la salud a personas pobres, plantas de
tratamiento de aguas residuales, redes de drenajes,
plantas de aguas potabilizadoras, el agua potable
cubre el 70% del país, entre otros.
* Extranjerización en un 90%, capta poco ahorro,
desconfianza por la crisis bancaria o financiera vivida
en diciembre de1994.
* Dependencia de redes satelitales, su cobertura es
del 80%, caro el servicio.
* Construcción de carreteras, falta de mantenimiento,
puertos sin uso, aeropuertos obsoletos, entre otras.
* Ampliación de la red que la produce, modernizar las
existentes, caro el servicio, mal administrada.
* Poca demanda de los servicios profesionales, como
dentista, médicos, arquitectos, ingenieros, profesores,
y en la casi totalidad de los profesionistas que trabajan
por su cuenta.
El sector terciario o servicios, es un sector que a pesar
de sus problemas, es el  que manifiesta crecimiento,
pues en promedio creció en 2.42% anual. El consumo
de bienes y servicios ha mantenido una constante, y
eso le ha valido no tener puntos de menos.
IV) Estructura económica actual
Aun cuando se habla de una total inserción a una
economía de mercado absolutamente capitalista, con
poca intromisión del gobierno en la economía, manejo
por el que se han vendido a la iniciativa privada las
mayoría de las empresas públicas, telmex, los bancos,
ferrocarriles nacionales de México, por mencionar
algunas, y haber adoptado la política económica
neoliberal, no podemos negar que:
TABLA VII
COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS
Fuente: INEGI
TABLA VIII
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE UN AÑO A OTRO
2000-2004
Fuente: INEGI
   Crecimiento x Año 
Sector  
2000 2001 2002 2003 2004 
Agropecuario  0.6  3.5  0.1  3.5 4.0 
Industrial  6.1 -3.5 -0.1 -0.2 3.8 
Servicios  7.3  1.2  1.6  2.1. 4.8 
   Sector  
Año  
Agropecuario % de 
variación 
Industrial % de 
variación 
Servicios % de 
variación 
2000 0.6  6.1  7.3  
2001 3.5    583.3 -3.5   -174.29 1.2 -835.62 
2002 0.1 -2857.14 -0.1 -2857.14 1.6     33.33 
2003 3.5  3500.00 -0.2   -100.00 2.1     31.25   
2004 4.0      14.29  3.8  1900.00 4.8   128.57 
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1.-Se vive un capitalismo monopolista de estado,
sus antecedentes están en:
*  El desarrollo del capitalismo monopolista.
*  La intervención del Estado o Gobierno.
*  Los rasgos actuales del capitalismo.
*  La dependencia estructural.
Significa que el gobierno no quiere abandonar del todo
la actitud de control absoluto del aparato productivo, un
cuando en el discurso se diga otra cosa.
V) Instrumentos que se utilizan para lograr la metas
de política económica
La parte fundamental de impulso al desarrollo de la
economía y ver un verdadero crecimiento económico,
es la política económica, y cuando el gobierno la impone
y la pone en práctica a través de sus estrategias
económicas, diseña también una serie de instrumentos
que sirven para medir las metas que se van logrando en
la aplicación de dicha política económica, estos son:
*  Regulación del crédito a través del encaje legal, la
banca extranjera que compró y opera los bancos que
eran mexicanos, pidió al gobierno liberarlos del encaje
legal, lo logró.
*  Regulación de los salarios.
*  Regulación de precios.
*  Devaluación de la moneda.
*  Gasto público.
*  Participación en empresas de vario tipos como:
Bancarias, financieras, seguros, transporte y
comunicación, generación de energía eléctrica,
mineras, comerciales, industriales, agrícolas,
forestales, pesca y otras como lotería, rastros y
demás empresas.
En este último punto, de participación en empresas, el
gobierno se ha venido reservando el no hacerlo, donde
ha metido un poco las manos es en los ingenios
azucareros.
Debido a que le impone restricciones de inversión en
empresas al gobierno de México, el Fondo Monetario
Internacional, FMI y el Banco Mundial, BM.
VI) Perspectivas económicas
(Méndez et. al., 2000). Problemas y política económicos
de México II. Edit. Interamericana, 2000. Las
perspectivas de nuestra economía se pueden ver, en su
crecimiento, y  en los muchos factores que inciden en
ella, entre los que mas influyen son:
1. Ritmo de crecimiento de la inversión
privada.
2. Conjunto de acciones de política
económica del sector público.
3. Movimiento de la economía capitalista
mundial.
Estos factores permitirá ver prospectivamente, la
situación de la economía mexicana en los próximos 10
años.
COMENTARIOS FINALES
Con lo anterior expuesto, se ha querido proponer algunos
comentarios que puedan considerarse como solución,
los cuales buscan la posibilidad de administrar la
economía del país, quizá ya algunas,  las hayan
propuesto investigadores, pero en concreto éstas serían:
* Instrumentar una serie de cambios que afecten
a la estructura social y productiva del país
* Medidas que se enfoquen al desarrollo
socioeconómico y no privilegiar el crecimiento
económico inmediato.
* Una política económica donde el eje sea la
política de ocupación y producción.
* El desarrollo económico socialmente
compartido.
* Un nivel de vida justo solidario en la distribución
de los beneficios entre las clases sociales.
* Políticas económicas orientadas y que se
respete su orientación y destino.
* Presupuesto de gasto público orientado para
inversión, en su mayoría.
* Programas que mejoren la calidad de vida de la
sociedad.
* Programas que impulsen el desarrollo social,
intelectual y del ser de las personas.
* Programa de amor a México y a nuestra entidad
federativa (Tabasco).
Finalmente podemos decir, que este es el panorama
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